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Abstrak 
      Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan 
aplikasi Marubatsu untuk mempelajari kalimat dasar bahasa Jepang. Desain yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah pre-test post-test control group design "Grup 
desain pre-test dan post-test". Metode penelitian ini adalah metode penelitian murni, 
ada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Sampel penelitian ini adalah 30 siswa Sekolah 
Menengah Kejuruan Insan Mandiri. 15 siswa untuk kelas eksperimen dan 15 siswa 
untuk kelas kontrol. Penliti menggunakan tes dan kuesioner untuk mendapatkan data 
penelitian ini. Menurut hasil analisis data, rata-rata nilai pre-test dari kelas eksperimen 
adalah 38,3, dan rata-rata kelas kontrol ditemukan 36,67. Juga, ditemukan bahwa skor 
t adalah 0,63, db adalah 28, skor t tabel adalah 5% (2,05), dan skor t tabel adalah 1% 
(2,76). Ditemukan bahwa rata-rata nilai post-test di kelas eksperimen adalah 82, dan 
kelas kontrol adalah 68. Lalu, ditemukan bahwa skor t adalah 5,9, db 28, skor tabel 5% 
(2,05) dan skor t tabel 1% (2,76). Berdasarkan hasil angket, sebagian besar peserta 
didik mengatakan aplikasi Marbatsu adalah aplikasi yang menarik. Aplikasi 
Marubatsu dapat meningkatkan kemampuan pola kalimat dasar untuk pelajar. 
Kata kunci : Pola Kalimat Dasar Bahasa Jepang, Aplikasi Android, Aplikasi 
Marubatsu, Media 
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Abstract 
      The purpose of this research is to investigate the influence of the use of 
Marubatsu application to learn Japanese basic sentence. The design used in this 
research is pre-test post-test control group design "Group desain of pre-test and post-
test". The method of this study is pure research method, there are experiment class and 
control class. The subject of this study is 30 students of Insan Mandiri vocational high 
school . 15 students for experimental class and 15 students for control classe We use 
test and questionnaire to obtain the data of this study. According to the results of the 
data analysis, the average of the pre-test of the experiment class was 38.3 points, and 
the average of the control class was found to be 36.67. Also, it was found that the t 
score was 0.63, db was 28, t table score was 5% (2.05), and t table score was 1% 
(2.76) . It was found that the average of the post-test in the experiment class was 82 
points, and the control class was 68 points. Also, it was found that the t score was 5.9, 
db 28, the table score was 5% (2.05) and t table score was 1% (2.76). Based on the 
results of the questionnaire, most learners said the Marbatsu application is an 
interesting application. Marubatsu application has become increasingly basic sentence 
ability for learners. 
Keywords : Japanese Basic Sentence, Android Applicaation, Marubatsu 
Application, Media 
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日本語の基礎文型を学習ためにマルバツのアプリケーションの使用 
（Insan Mandiri の専門高校の三年生に対する実験研究） 





れるデサインは pre-test post-test control group design 「事前テストと事
後テストのグルップデサイン」である。本研究の方法は純粋研究方法
で、実験クラス及びコントロールクラスがある。本研究対象者は 30 名




は 36.67 だと分かった。また、ｔ得点は 0.63 点で、db は 28、ｔ表は 
5％(2.5)ということも分かった。実験クラスの事後テストの平均的は 82 
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A. はじめに 
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 本研究で使用されるデサインは pre-test post-test control 
group design 「事前テストと事後テストのグルップデサイン」
である。本研究の方法は純粋研究方法で、実験クラス及びコ
ントロールクラスがある。本研究対象者は 30 名 Insan 









った。アンケートは 10 の問題がある。 
E. 先行研究 
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 実験クラスの事後テストの平均的は 82 点であり、コン
トロールクラスは 68 点だと分かった。また、ｔ得点は 
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